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1 La découverte de mobilier archéologique en 1965 lors de travaux d'adduction d'eau,
avait conduit à une rapide fouille de sauvetage indiquant la présence d'un habitat du
Néolithique final. Une campagne de sondages a été réalisée en 1991 afin de retrouver
l'emplacement  du  site.  Sur  quinze  sondages  ouverts,  deux  ont  révélé  du  mobilier
archéologique.  Les  vestiges  très  frais  prouvent  qu'ils  n'avaient  pas  été  déplacés.  Le
sondage 15 a livré des éclats de mise en forme d’une « livre de beurre » ainsi que des
lames et  des  éclats  de  réépannelage de  ces  mêmes nucléus.  Il  est  probable  que les
hommes du Néolithique final se sont installés sur les alluvions anciennes de la Claise
afin de tailler. Le sondage 6 a nécessité un décapage à la pelleteuse, qui a fait apparaître
un empierrement délimitant une aire pauvre et une zone riche en matériel. Le mobilier
lithique se compose notamment de produits liés à la technique du nucléus « livre de
beurre » mais des spécificités ont été mises en évidence. Ainsi, un type d'outil très rare
a été découvert : un « croissant » en tous points semblable à ceux trouvés en 1965. Des
tessons de poteries et des restes de faune ont également été mis au jour. 
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